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Resumen: El objetivo de la investigación, es determinar si la jubilación en Ecuador es un 
derecho o una simple prestación adscrita a la seguridad social, con la finalidad de aclarar 
si la misma representa una obligación o simplemente es una prestación más de la seguridad 
social que pretenden mantenerla aun a costa de sacrificar al afiliado. Es una investigación 
de tipo cualitativa, enmarcada dentro del paradigma naturalista, el cual permitió ordenar y 
comprender las posiciones de los autores sin perder de vista los ejes temáticos planteados. La 
investigación documental se hace presente desde un enfoque hermenéutico, aprovechando las 
diferentes fuentes secundarias, que refuerzan los resultados de la investigación y soportan las 
conclusiones de la misma. Los resultados del estudio, determinan que la jubilación en Ecuador 
es un proceso donde se pueden conjugar elementos económicos, sociales, psicológicos, entre 
otros, que de alguna manera repercuten en los trabajadores que ya se encuentran en el mismo 
y los futuros potenciales a pertenecer a este ciclo. La vida cotidiana del trabajador que enfrenta 
esta situación de jubilado, se debe contrarrestar con programas de ayuda que le permitan al 
jubilado, integrarse en la sociedad y que no piense que la jubilación está atada a la vejez y que 
ya no puede formar parte de la sociedad. El Estado Ecuatoriano hace esfuerzos, en cuanto a 
no solo respetar al jubilado en cuanto a remuneraciones mensuales, sino que al mismo tiempo, 
redobla sus esfuerzos para que los responsables de que se cumplan las leyes, lo realicen de 
forma efectiva y transparente. La idea es que el trabajador, en calidad de retiro, pueda tener 
una vida digna y respetuosa hasta el final de sus días.
Palabras clave ─ Calidad de vida, integración social, jubilación, seguridad social.
Abstract: The objective of the investigation is to determine whether retirement in Ecuador is 
a right or a simple benefit attached to social security, with the purpose of clarifying whether it 
represents an obligation or is simply another benefit of the social security that they claim keep it 
even at the cost of sacrificing the affiliate. It is a qualitative research, framed within the naturalist 
paradigm, which allowed to organize and understand the positions of the authors without 
losing sight of the thematic axes raised. Documentary research is present from a hermeneutical 
approach, taking advantage of the different secondary sources, which reinforce the results of 
the research and support its conclusions. The results of the study determine that retirement in 
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Ecuador is a process where you can combine economic, social, psychological elements, among 
others, that somehow have an impact on the workers who are already there and the potential 
futures to belong to this cycle The daily life of the worker who faces this situation of retiree, 
must be counteracted with assistance programs that allow the retiree, integrate into society 
and do not think that retirement is tied to old age and can no longer be part of the society. The 
Ecuadorian State makes efforts, in terms of not only respecting the retiree in terms of monthly 
salaries, but at the same time, redouble their efforts so that those responsible for compliance 
with the Laws, do so effectively and transparently. The idea is that the worker, as a retirement, 
can have a dignified and respectful life until the end of his days.
Keywords ─ Quality of life, social integration, retirement, social security. 
Introducción
La jubilación forma parte de un proceso de cambio que es relevantes en la edad adulta, puesto que constituye una modificación de rol laboral para los trabajadores que entran en este ciclo, 
enfrentando nuevas situaciones en cuanto a costumbres y hacia la rutina adquirida a lo largo de los 
años como trabajador, que se lleva a cabo en un corto periodo de tiempo, afectando a diversas áreas 
de la vida (Fouquereau, Fernández, Fonseca, Paúl, y Uotinen, 2005).
Se trata de un fenómeno complejo y en continuo cambio. Dicho cambio se ve reflejado debido a que 
muchos trabajadores asocian la jubilación con la vejez. Por lo tanto, es un problema psicológico, que 
debe ser tratado de manera inteligente por las organizaciones, para dejarle claro al jubilado que no 
siempre, estos dos conceptos, van enlazados. La jubilación puede tener varios niveles de obtención, 
ya que la misma puede ir desde una jubilación obligatoria, anticipada o voluntaria, parcial, etcétera. 
En Ecuador, el proceso de jubilación tiene un rango constitucional bastante acertado. El Estado 
ecuatoriano hace su mayor esfuerzo para integrar a los trabajadores que se encuentran o van al 
sistema de jubilados. La integración no solamente va a dirigido al cobro en unidades monetarias 
mensualmente, también hacia programas integradores, que permiten al jubilado sentirse parte del 
sistema social; dándoles oportunidades para que se sientan de alguna manera identificados y útiles 
en el quehacer de su vida cotidiana. El Estado ecuatoriano hace su mayor esfuerzo, para premiar 
decorosamente a los trabajadores que se encuentran en calidad de retirado, para que tengan una vida 
digna y respetable.
La metodología de la investigación, se enmarca dentro del paradigma naturalista, con un enfoque 
cualitativo, permitiendo comprender las experiencias de los autores y abordando de manera claro y 
precia, los ejes temáticos planteados. La metódica, responde a una investigación documental desde 
un abordaje hermenéutico de fuentes secundarias, que refuerzan los resultados de la investigación y 
soportan las conclusiones de la misma.
Los resultados del estudio, apuntan que el proceso de jubilación en Ecuador, más que un derecho es 
un deber ciudadano; y que el Estado se encuentra trabajando arduamente para que los responsables 
de cumplir las Leyes, referente a esto, lo hagan de manera clara y transparente. La idea es darle al 
trabajador que entra en el proceso de jubilación, una seguridad razonable de su nuevo estilo de vida 
y, a los que ya se encuentran en el mismo, en sostener sus obligaciones con la firma intención de que 
mantengan una calidad de vida acorde a la economía del país y a los servicios prestados.
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Desarrollo
La jubilación: un derecho o una prestación social en Ecuador
El retiro puede ser considerado en algunos ámbitos de la vida, como renunciar a algo que tal vez por 
razones físicas, mentales o por fracaso, entre otras no se puede seguir ejerciendo (Robalino, 2005). 
Desde el punto de vista laboral, el retiro se enmarca dentro de lo que se conoce como la jubilación. 
En este sentido, Taylor y Doverspike (2003) expresan que una de las finalidades de la jubilación es 
que una persona que ejerce una labor por un tiempo determinado, pasa luego a un estatus inactivo 
laboralmente. En otras palabras, que al producirse una serie de elementos legales (edad, problema 
físico, entre otros) desde el punto de vista laboral, deja de ejercer su derecho al trabajo, obteniendo 
ingresos mensuales como resultado de una prestación económica de por vida.
Por su parte, Bueno y Buz (2006) definen la jubilación como el proceso legal administrativo por el 
que un trabajador activo laboralmente, pasa a una situación de retiro producto de haber alcanzado, 
por ejemplo, la edad máxima, enfermedad crónica o incapacidad, obteniendo una contraprestación 
monetaria mensual por el resto de sus días. 
Al mismo tiempo, Aymerich, Planes y Gras (2010) se refieren a la jubilación como el momento 
laboral donde una persona ya no puede ejercer sus responsabilidades laborales de forma normal 
y cotidiana.  Clasifica a la jubilación en dos tipos: una ordinaria, el cual la persona termina sus 
responsabilidades por medio de la vía legal y, la segunda como extraordinaria, que es cuando ocurre 
una situación laboral inesperada (accidente, discapacidad, etcétera) y el trabajador debe retirarse de 
sus labores cuestiones de causa mayor. 
Para ambos casos, es importante que se tramiten de forma administrativa y cumpliendo con 
lineamientos legales en la materia, con todos los requisitos para que la persona puede obtener los 
ingresos necesarios producto de la situación de la jubilación planteada.
Sobre la base de las consideraciones expuestas, podemos afirmar que la jubilación es reconocida 
como la pensión mensual reconocida por el empleador en beneficio del trabajador, que hubiera 
prestado sus servicios en forma continua o, que tuviera su accionar, en una situación de retiro de 
forma intempestiva, obteniendo ingresos mensuales que pudiera soportar de manera consistente, las 
cargas personales de todo aquel que hace efectivo su derecho.
La jubilación en América Latina y el Caribe, tiene actualmente un gran reto respecto a las políticas 
de pensiones, debido a que el mismo viene por una pendiente decreciente, producto de la baja 
significativa, en cuanto a la proporción de trabajadores que son participe, en los diferentes sistemas de 
jubilación existente (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 2018). 
La baja a ha sido tan significativa, que según El Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2015) 
en América Latina y el Caribe 45 de cada 100 trabajadores están contribuyendo de manera formal 
en el sistema de jubilación de cada país, siendo este porcentaje menor al 50%. Las razones por la 
cual se presenta esta relación, es producto a una serie de características socio-económicas y políticas 
(legales y de cumplimiento), que tiene relación directa con la educación, el género de los trabajadores 
(hombre/mujer) y el nivel de los ingresos monetarios.
La educación es un elemento que impacta de manera significativa, debido a que los trabajadores con 
una elevada educación tienen más probabilidades de contribuir a los sistemas de jubilaciones legales 
que los de una educación menor. La diversidad o clasificación en el género es también relevante 
dado que según la investigación del BID (2015) la tasa de participación de las mujeres en la fuerza 
laboral en la región de América Latina y el Caribe está por el orden del 56% en comparación con el 
83% de los hombres. La diferencia es realmente marcada tomando en consideración mediciones en 
países como Bolivia, Chile, Jamaica, Uruguay, Guatemala, Honduras y México. 
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Por último, los ingresos monetarios per cápita de los trabajadores, influyen en el descenso de las 
jubilaciones debido a que en algunas regiones (Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia) las diferencias 
de ingresos entre los hogares no son relativas con los índices inflacionarios que presentan, trayendo 
como consecuencia bajas relevantes que influye en la contribución o aporte al sistema de jubilaciones. 
Cabe destacar, que solo del 20 al 40% de los trabajadores de ingresos medios, contribuyen al sistema 
de jubilación, lo cual les hace vulnerables a los riesgos de pobreza en la vejez en futuro próximo 
(BID, 2015).
En Ecuador, el sistema de jubilación viene soportado por el Derecho a la seguridad social estipulado 
en la Constitución de la República de Ecuador (2008) en el artículo número 34, el cual deja claro que 
la seguridad social es irrenunciable y que será responsabilidad del Estado el cumplimiento del mismo, 
basados en principios de solidaridad, obligatoriedad, universidad, equidad, eficiencia, subsidiaria, 
suficiencia, transparencia y participación.
Además, en la Ley de Seguridad Social (2001) Capítulo I referente al régimen mixto de pensiones, 
en el artículo 164 deja saber la protección de la población afiliada a la misma para prevenir a futuro 
las contingencias de vejez, invalidez y muerte. En este caso el Instituto Ecuatoriana del Seguro Social 
(IESS), reafirma su compromiso para entregar las respectivas prestaciones sea por invalidez, vejez y 
muerte tomando en cuenta el sistema anterior. 
Al mismo tiempo, en el artículo 165, se pueden ver la clasificación de los tipos de pensiones por 
contingencias de invalidez, vejez y muerte tales como: (a) Pensión ordinaria de vejez; (b) Pensión de 
vejez por edad avanzada; (c) Pensión ordinaria de invalidez; (d) Pensiones de viudez y orfandad; (e) 
Subsidio transitorio por incapacidad; y, (f) Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez. 
Cada una de ellas enmarcadas dentro del contexto Constitucional, con la intencionalidad de respaldar 
y resguardar la seguridad de sus jubilados.
Aunado a todo esto, el Código del Trabajo (2005) Parágrafo tercero de la jubilación; en el artículo 
216 numeral 3, expresa que el trabajador en calidad de jubilado puede exigirle al patrono la garantía 
del pago de la pensión o, en su defecto, el depósito del mismo en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). La base del cálculo está supeditada al fondo de cumplimiento que durante 
años fueron acumulando ambas partes. Lo importante es que el jubilado tenga acceso a su dinero y, 
que a la vez, lo pueda administrar de manera coherente y por su propia cuenta.
Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la jubilación en el 
Ecuador es un derecho adquirido y, que el mismo, se encuentra respaldado por la Constitución y todas 
las Leyes adherentes a las prestaciones sociales. Es más González (2019) afirma que Ecuador es uno 
de los países de América Latina y el Caribe con las jubilaciones más elevadas en cuanto a seguridad 
social se refiere. Un afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) recibirá al jubilarse, 
en promedio, el 96% de lo que era su salario mensual. 
De acuerdo con un estudio del BID (2018), Ecuador es el tercer país de América Latina y el Caribe 
con la tasa de jubilaciones más elevada, siendo superado sólo por Paraguay (98%) y México (107%). 
Lo que significa que un pensionado en Ecuador, puede llegar a percibir más ingresos en su vida de 
retiro, debido a que un trabajador activo, se le deduce mensualmente según el monto de su salario 
9,45% de aporte al IESS y, en algunos casos, el impuesto a la renta (IR). Obteniendo ingresos netos a 
diferencia del jubilado que es bruto.
Reafirmamos que a un jubilado en Ecuador no se le deducen esos rubros. Sin embargo, la tasa de 
jubilaciones ha ido disminuyendo en la medida que los ingresos aumentan. En otras palabras, una 
persona que gana cinco salarios básicos recibe solo el 54% de lo que percibía. Ecuador no solo está 
entre los países con las tasas de jubilación más elevada, sino que además, se ubica en el segundo lugar 
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en otorgaciones de subsidio a las pensiones, con un 70%, solo superado por México 80% (BID, 2018). 
Empeoró a esta situación y, hasta contradictorio, a pesar de que Ecuador es un país muy solvente en 
cuanto a jubilaciones se refiere, la actualidad revela un leve desfinanciamiento mostrado por el IESS 
según informe de la Dirección Actuarial del Instituto (2018), donde se reflejan déficit en pensiones 
que asciende a montos considerables que podrían repercutir en el tiempo de forma negativa hacia los 
jubilados. Este informe tiene l particularidad de que hace proyecciones para determinar la prospección 
de las pensiones en el país. Esto se explica por varias medidas tomadas en los últimos años, entre 
ellas, el cambio en las tasas de aportaciones, que disminuyó la contribución a pensiones e incrementó 
la de salud.
Es importante retomar la calidad del servicio del IESS, así como ponerle atención en cuanto a las 
aportaciones que vienen de los diferentes sectores comerciales del país, para poder estabilizar de 
forma eficiente, el proceso de jubilaciones, y del fondo del IESS, para la obtención del bienestar 
futuro de todos los trabajadores en condición de retiro.
La responsabilidad social y su importancia para el proceso de jubilación
Entre los principales desafíos que enfrentan las organizaciones tanto públicas como privadas, se 
encuentra el fortalecimiento de sus elementos integradores, entre ellos la responsabilidad social, el 
cual según Francés (2008) la cataloga como un reto para las empresas en general (privadas, estatales 
y sociales, entre otras), para poder conjugar la productividad con el compromiso social. Destaca 
el autor, que las empresas han sido los protagonistas activos para que la economía colectiva, haya 
logrado el desarrollo económico en los últimos siglos.
Para Enright, Francés y Scott (1994), referirse a la responsabilidad social desde un punto de vista de 
la cotidianidad, no es suficiente. La necesidad de mejorar en este sentido para clientes, trabajadores, 
comunidades y gobiernos; es cada vez mayor, sobre todo, cuando se quieren establecer sistemas 
o procesos que conlleven al éxito del compromiso social. Prácticamente, no es suficiente que las 
empresas eviten desviar sus recursos y que al mismo tiempo, realicen obras sociales. Es imperante 
que el compromiso a la responsabilidad social sea parte intrínseca de la estrategia y de la gestión 
organizacional, para que la misma se convierta en un factor que solucione dificultades, y que no 
se vuelva parte de los problemas. De esta manera, se puede asegurar la supervivencia de todos los 
involucrados en el proceso empresarial, para poder liderizar un compromiso social acorde a las 
necesidades, épocas y tiempo de los trabajadores, para su bienestar y el de todo su círculo familiar.
En este sentido, la importancia que tiene la responsabilidad social, relacionada con la jubilación; 
debe ser influenciado y tomado en cuenta en primera instancia, por parte del Estado, el cual debería 
ser portador de fiel cumplimiento de las pensiones, en este caso, al trabajador que de alguna manera 
cumplieron su ciclo laboral (sea por la vía que fuera), producto de sus responsabilidades en su puesto 
de trabajo. Se podría decir, que es una remuneración ganada por un trabajador, una vez cumplida con 
todas sus responsabilidades en el puesto de trabajo, para poder tener una vida digna, decente y poder 
disfrutar el resto de su vida.
La jubilación, para Bossé, Aldwin, Levenson, Workman-Daniels y Ekerdt (1990) hacen un 
planteamiento donde conjugan que la responsabilidad social y la jubilación tienen un efecto de 
pérdida de contactos sociales, en términos de extensión de la red social, tomando en cuenta una serie 
de factores relacionado con el apoyo social tales como: la familia, los amigos, compañeros, entre 
otros, que influyen de manera emocional, durante el proceso de adaptación del retiro laboral.
Sin embargo a esto, existe una reflexión sobre el efecto relacionado al apoyo social durante el 
proceso de jubilación, el cual va desde la fase preparatoria de la  retirada, hasta poder tener una 
adaptabilidad social de la jubilación (Kahn y Antonucci, 1980). Este análisis permite debatir sobre 
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la necesidad de reestructurar el proceso de comunicación en cuanto al proceso de jubilación, y su 
necesidad de abandonar la cotidianidad del trabajo, para poder aceptar y enfrentar su nuevo rol ante 
la sociedad, y disfrutar de un descanso meritorio y satisfactorio.
Existen aspectos psicológicos que se deben tomar en consideración, al momento que una 
organización ejerce su voluntad de manera social, de jubilar a un trabajador, que definitivamente va a 
ser definitorio para que el mismo se adapte a su nuevo rol de vida diaria (Galvanovskis y Villar, 2000). 
Todo esto trae consigo, diferentes motivos psicológicos que inducen una actitud negativa hacia la 
jubilación. Estos motivos son: la disminución de ingresos monetarios, la pérdida de contactos sociales 
que eran adheribles al ámbito laboral, el valor social-laboral y la autoestima (Reitzes y Mutran, 2004).
En ese mismo sentido, Agulló-Tomás (2001), destaca cinco actitudes existentes durante el proceso 
de la jubilación, tales como: la aceptación, el rechazo, la liberación, la oportunidad y la ambivalencia. 
La aceptación se presenta al momento que el trabajador se resigna a ser jubilada, no lo acepta pero 
debe enfrentar su hecho ya que la misma es inevitable. La actitud de rechazo es cuando el trabajador 
se muestra reacio ante la futura situación y la nueva visión de vida que tendrá a partir de concretar su 
jubilación. 
Al momento en que el trabajador acepta y entiende que la jubilación es una recompensa  por sus 
años de servicio, entonces estamos hablando de liberación. La oportunidad se enfoca al momento 
de entender su nuevo rol ante la sociedad y empieza el proceso de planificación de vejez futura 
que permitirá tener un retiro digno. Y finalmente, una actitud ambivalente el cual gira entorno y 
obtiene diferentes posturas y comportamientos hacia el trabajo que de alguna manera trae confusión 
y desmotivación hacia la vida. 
Es evidente entonces, que la importancia de la responsabilidad social hacia el proceso de aceptación 
de la jubilación, representa un conjunto de ideas y cogniciones psicológicas que deben digeridas 
y aceptadas por el trabajador, añadiendo un peso emocional que permita de alguna manera, tener 
una vida nueva y digna hasta el final de sus días. Tomando en consideración todo lo anteriormente 
descrito, el valor de la jubilación predispone al trabajador a vivir el proceso de retiro y afrontarlo de 
una forma positiva. Es una condición que comienza antes de la retirada y debe ser aceptada de manera 
meritoria. 
Metodología 
La metodología se enmarca dentro del paradigma naturalista, con un enfoque cualitativo, que 
permitió ordenar y entender las experiencias de los autores en el marco de los ejes temáticos 
planteados. La metódica, responde a una investigación documental desde un abordaje hermenéutico 
de fuentes secundarias, que refuerzan los resultados de la investigación y soportan las conclusiones 
de la misma. Es importante resaltar que la investigación hermenéutica y la revisión de estudios 
precedentes sirvieron para alcanzar un nivel de comprensión acorde al estudio (Martínez, 2006).
El paradigma naturalista, según Guba (1989) se centra en el estudio de los significados de las 
acciones humanas y de la vida social. Este paradigma aborda situaciones sensoriales que permiten 
entender procesos científicos desde el punto de vista de la explicación, predicción y control positivista 
destacando conocimientos que engloban procesos hacia la comprensión, significado y acción. Se 
apoya en la objetividad y en el significado de las cosas, como parte del criterio de evidencia el 
acuerdo intersubjetivo en el contexto de la investigación.
Desde esta perspectiva, se cuestiona que el comportamiento de los sujetos desde su posición y 
generalizaciones contextuales, caracterizados por regularidades aleatorias que el estudio conlleva 
intrínsecamente. Los investigadores del paradigma naturalista, se centran en la descripción y 
comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable.
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Aprovechando la metódica documental (hermenéutica) se pueden desarrollar conocimiento que 
pueden ir desde la realidad (objeto de estudio) hasta lo holístico, el cual permite cuestionar la 
existencia de un conocimiento externo y valioso para ser analizado. Este paradigma se centra, dentro 
del entendimiento generacional, comprendiendo realidades que van desde los significados de los 
actores involucrados en el estudio, hasta la comprensión de todos los ejes temáticos involucrados en 
la investigación.
Resultados
Una vez analizado todas las posturas que envuelven a la investigación y, aprovechando las bondades 
del método empleado, podemos mostrar los resultados de la misma, tomando en consideración 
modelos, realidades y sobre todo trabajos anteriores que de alguna manera refuerzan todos los puntos 
de vistas del estudio. La jubilación desde el punto de vista social, representa una opción honrosa para 
todos aquellos trabajadores que de alguna manera cumplieron un ciclo laboral y que como recompensa 
merecen retirarse y vivir una vida digna y decorosa.
Pero una vez que se empieza con este proceso, pudieran existir una serie de elementos psicológicos 
distorsionadores que debería atacarse de forma positiva antes y durante el proceso de jubilación. 
Existen algunas personas que no ven con buenos ojos este proceso, ya que en algunos países, como 
por ejemplo Venezuela, el sistema de pago de pensionados es bastante inestable. Esto no quiere 
decir que por ejemplo en el caso del Ecuador, la forma como es manejada esta situación es bastante 
efectiva y seria.
De hecho Ecuador, es considerado uno de los países con mejor manejo respecto al manejo de 
jubilados, dándole principal importancia a lo que significa haber aportado de manera eficiente y 
efectiva haberle servido al país por un tiempo determinado.  De hecha las cifras expuestas así lo 
conforman donde un jubilado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IEES) recibe al 
momento de jubilarse, aproximadamente el 96% de lo que era su salario mensual. Es lo que se 
denomina tasa de reemplazo. De hecho, el BID (2018), expresa que Ecuador es el tercer país de 
América Latina y el Caribe con la tasa de reemplazo más alta, únicamente superado por Paraguay 
(98%) y México (107%).
Estas cifras demuestran la importancia que reviste el proceso de jubilación para sus afiliados, 
pero no todo debe quedar en cifras, existen elementos externos e internos que también afectan 
positivamente en la búsqueda de la calidad de vida de los trabajadores que pasan a retiro. Tomando 
en consideración las propuestas de varios autores, estos elementos se pudieran clasificar como: (a) 
planificación: el trabajador proyecta todo lo que ha deseado hacer durante su responsabilidad en el 
trabajo, y que no podía hacer. Cabe resaltar que no todos los trabajadores experimentan este periodo. 
(b) actividades de ocio o rutina: se integra a las actividades que ya están realizando los grupos 
anteriores de jubilación, con variaciones en tiempo y dedicación. Y por último, (c) descanso y relax: 
reducción temporal de la actividad, de manera opuesta a la que se produce durante el proceso de 
planificación. 
En un trabajo realizado por Chiesa y Sarchielli (2008) destacaban dos interesantes hipótesis. Una 
describe el afecto y el apoyo recibido post jubilación. La otra la frecuencia de interacción en las 
relaciones post jubilación. Entre ambas hipótesis existe un elemento de ansiedad que era catalogado 
como un factor de sentimiento generalizado de aprensión o preocupación por las consecuencias 
inciertas, imprevistas y potencialmente destructivas de la inminente jubilación.
Los resultados de ese estudio revelan que, el retiro tiene las características de transición voluntaria 
y anticipada, desarrollando un aprendizaje a lo largo de la vida, en la fase de preparación para la 
transición. Los resultados muestran un nivel de ansiedad reducido y un relativamente alto nivel de 
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expectativas positivas con respecto a la posibilidad de adaptarse a la condición de persona retirada. 
Es decir, que al momento de anticiparse al proceso de jubilación, el retiro de la responsabilidad 
al trabajo es visto como una oportunidad para recuperar el tiempo para cultivar los intereses y las 
relaciones sociales sacrificadas por los compromisos que figuran durante el trabajo.
Algo interesante que destacar, el apoyo social que pueda tener el jubilado como un recurso para 
la planificación en su nuevo plan de vida, es esencial en el proceso, más aún cuando el retiro se 
efectúa de manera voluntaria. Este apoyo proporciona una reflexión interesante para aquellos 
que, encargándose de la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, están obligados a 
complementar a los jubilados en procesos complejos de integración que permita suavizar o minimizar 
todo aquel problema psicológico que el trabajador pueda tener, hasta la adaptación y aceptación del 
mismo.
Conclusión
La jubilación es un evento importante para los trabajadores que forman o formaran parte de ella. 
Se le considera como una etapa evolutiva de cambios representativos en la vida del jubilado. La 
misma trae consigo, una serie de significados positivos, negativos y neutros que deben ser manejadas 
con mucha responsabilidad por cada uno de los trabajadores, tomando en consideración al mismo 
tiempo, diversos factores tales como: actitudes hacia la jubilación, factores económicos, sociales, 
psicológicos, estado de salud, entre otros. 
Este proceso de jubilación tiene consigo interesantes retos a nivel psicosocial, referidos 
a trabajadores que se enfrentan a ello y, a los investigadores que nos dedicamos a su estudio. 
Aparentemente, nos encontramos frente a un tema aún desconocido por muchos e inmanejable 
por otros, a pesar de contar con una serie de Leyes y directrices legales que lo amparan, hasta 
Constitucionalmente. 
Dentro de estas últimas queremos reseñar la importancia del estudio de las actitudes en el proceso de 
la jubilación. Otra conclusión importante sobre todo pensando en futuras líneas de investigación es la 
necesidad de planificar y preparar la jubilación. En este sentido algunos autores (Taylor y Doverspike, 
2003) sugieren propuestas interesantes al incorporar aspectos como los objetivos y las expectativas a 
los ya conocidos como la salud o los ingresos económicos. 
Planificar de manera responsable el proceso de jubilación, se traduce al mismo tiempo en otorgarle 
al trabajador un cambio notable en cuanto a su calidad de vida, ofreciéndole mayor tranquilidad 
personal. Dentro de esta planificación es importante incorporar aspectos de control, normas percibidas 
y la integración de las identidades pasadas y futuras relacionadas con la jubilación y su proceso de 
adaptación. Junto a estas dimensiones de carácter personal, habría otras procedentes del escenario 
laboral como por ejemplo las relaciones con los compañeros de trabajo o el balance ante las demandas 
trabajo y familia.
Definitivamente en ecuador, la jubilación es un derecho adquirido por todo aquel trabajador que 
ha cumplido con los requisitos mínimos para optar a ella. El Estado ecuatoriano, hace los esfuerzos 
necesarios para el cumplimiento de la misma, aunque según la investigación se debe hacer un mayor 
esfuerzo para que los responsables de que se cumpla este Derecho, realmente lo hagan de manera clara 
y efectiva. Es importante recalcar que a pesar de todos los inconvenientes que pudieran estar pasante 
el IESS en el país, los cumplimientos de pago, así como la convivencia social, se está cumpliendo. 
De esta manera, el ecuatoriano en condición de jubilado puede sentir que tiene el respaldo jurídico 
por parte del Estado, cuya principal objetivo es tratar que estos trabajador en calidad de retiro, tengan 
una vida digna y respetuosa.
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